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摘要
I 
摘要 
随着互联网的发展，社会跨入了网络经济时代。随着以微博、微信为代表
的新媒体形式的出现，营销推广模式正经历着深刻地变革。新的营销推广模式不
断的涌现，而传统的营销推广模式已经不能很好的满足客户的需求。 
本文研究了基于 J2EE 的综合营销推广系统的设计与实现。首先,对系统的
业务需求、功能性需求和非功能性需求进行了详细的分析；其次,对系统进行了
网站架构设计、软件架构设计、功能模块设计和数据库设计；再次，基于系统的
总体设计对系统各功能模块进行详细设计，给出了功能的程序流程和系统实现；
最后，对系统进行了严格的功能测试。 
本系统使用基于 J2EE 的网站技术架构统一接口来实现，具有高性能、易扩
展、跨平台等优点。通过本系统的实现和部署，提升了营销推广的效率，取得了
良好的营销推广效果。
关键词：营销推广系统；J2EE；软件工程 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the development of the Internet, society entered the era of the Internet 
economy.With the emergence of new forms of media(such as WeiBo and WeChat), 
Marketing model is undergoing profound changes.The new marketing models 
continue to emerge, and the traditional marketing model has been unable to satisfy 
customer demand. 
This paper studies the design and implementation of an integrated J2EE 
promotion marketing system.First, we analyze the business requirements of the 
system, functional requirements and non-functional requirements. Secondly, we have 
designed a site architecture, software architecture, function modules and database. 
Third, based on the detailed design of the system, we give the function of program 
flow and system implementation. Finally, we tested the system functions. 
Realization of the system based on J2EE Web Site Technology Framework. So 
the system has high performance, scalable, cross-platform advantages.Through 
implementation and deployment of the system, the efficiency and effectiveness of 
marketing to get the upgrade. 
Key Words:Marketing Promotion System;J2EE; Software Engineering
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第一章绪论 
1.1 项目开发背景和意义  
随着计算机技术的发展，社会跨入了互联网经济时代[1-2]。新的经济形势不
断地涌现，强烈地影响着传统的社会经济形态思维方式，人们的工作和生活方式
产生了极大的变革，机遇与挑战并存。各种新媒体形式的出现，营销推广模式正
经历着深刻地变革，新的营销推广模式[3]不断的涌现。传统的营销推广模式往往
难以做到以客户为中心，不能对现有客户和潜在客户进行很好的培养和挖掘，以
帮助其推广的产品获得利益最大化；通常只基于线上或线下，以点为基础进行营
销推广，不能提供为客户提供个性化的营销推广解决方案；缺乏对客户需求的深
度挖掘，缺少营销推广效果的评估与度量。而基于 OAO（Online and Offline）
[4-5]的线上线下融合营销推广系统能很好的解决上述问题。 
开发基于 J2EE[6-8]的营销推广系统，提供对营销推广的个性化定制，对线上
和线下资源进行有机整合，扩展营销推广的时域性，使营销推广产品化、普遍化，
营销推广效果可评估、可度量，帮助广大中小企业进行综合性营销推广，提高营
销推广效率，提升客户价值。 
针对普通客户制定营销推广模板，客户可根据自己的预期营销推广需求选择
营销推广方式、途径、方法；针对有个性化定制需求的客户，提供需求收集、营
销推广方案设计和确认等模块，以满足特殊地营销推广需要；针对已确认较为高
效的营销推广模式，将其按推广效果由低至高进行捆绑，作为营销推广案例产品。
另外，该系统还包括推广方案设计、推广订单管理、推广单元的管理和效果评估
等模块。 
1.2 国内外研究现状 
20 世纪 90 年代以来，随着以网络技术为代表的第三次产业革命的到来，经
济和贸易方式都产生了极大变革，全球引发了电子商务的浪潮[9-13]。市场营销[14-16]
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诞生于 20 世纪的美国，随着互联网的冲击，营销环境和理念都发生了较大的变
化。基于互联网环境的改变，多数企业已处于 Internet 应用阶段，但是传统的营
销方式，例如人员推销，电话营销等方式依旧没有改变，这容易导致企业与客户、
企业与企业之间信息孤岛的形成。随着消费观念和消费行为的不断改变，越来越
多的企业意识到营销利用互联网[17-19]的优势，以此融入商机无限的全球市场。新
的营销推广模式在内容形式、手段方法和思维方式上都产生了一些变化，这些变
化体现在利用网络拓宽自身销售、进行营销、推广品牌和代替传统营销模式[20-25]。 
由于国内起步较晚，基于互联网的营销体系还不是很完善，相较于发达国家，
仍然有很大的差距[26-29]。目前，国内侧重于将新的营销模式与其他产业深度融合，
提升营销推广效率，提高营销转化率。另外，以沟通、搜索、购物等应用的出现，
迫使新的营销模式与之结合，不断满足用户的需求和体验[30-33]。此外，由于新形
势下，营销推广系统所涉及的学科、技术等知识领域越来越广泛，在不同使用场
景下有不同的问题亟待解决，为此，本文以此方向做些研究。 
1.3 论文的主要研究内容  
本文的研究目标是设计和实现一套基于 J2EE 的综合营销推广系统。通过对
综合营销推广场景的分析，理清营销推广人员日常营销推广业务的流程和范围，
理解客户需求，精确对营销推广业务进行个性化组合和设计，良好的解决新营销
推广模式的信息化解决方案。研究内容包括综合营销推广系统的需求分析、营销
推广系统设计与实现、营销推广系统测试等。首先，分析营销推广系统的功能性
需求与非功能性需求；接着，详细设计系统网络架构、软件架构、功能模块和数
据库；再次，给出系统开发环境，并分功能模块理清系统的程序流程，并给出实
现截图；最后，按照需求点对综合营销推广系统进行系统测试。 
1.4 论文结构安排 
本论文共分六章，具体内容安排如下： 
第一章介绍综合营销推广系统的背景和意义，阐述了国内网营销推广模式的
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研究现状，提出了本文的主要研究内容，在最后给出了论文的结构安排。 
第二章主要对综合营销推广系统进行了系统需求分析。首先分析系统的三类
用户（客户、营销推广人员和系统管理员）的需求，并使用用例图进行描述，在
此基础上分析了系统的需求。 
第三章主要对系统进行总体设计。首先对系统的物理网站架构进行设计；其
次从软件逻辑架构、软件技术架构等方面进行了软件架构设计；接着，对系统进
行了总体功能模块设计；最后进行了数据库设计。 
第四章主要对系统进行详细设计与实现。本章对综合营销系统进行了进一步
的演进。首先介绍了系统开发环境；其次，将系统分四大模块，并阐述了功能的
程序流程和实现方式。 
第五章是系统测试。系统测试是系统生命周期中非常重要的一个环节。本章
首先介绍了系统测试的软硬件环境，给出了测试规划，然后按需求功能点设计了
细致合理的测试用例，最后给出了测试结果。 
第六章进行总结与展望。 
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第二章系统需求分析 
随着互联网的发展，社会跨入了网络经济时代。随着新媒体形式的出现，营
销推广模式正经历着深刻地变革，新的营销推广模式不断的涌现。传统的营销推
广模式往往难以做到以客户为中心，不能对现有客户和潜在客户进行很好的培养
和挖掘，以帮助推广的产品获得利益最大化；通常只基于线上或线下，以点为基
础进行营销推广，缺少个性化；缺乏对客户需求的深度挖掘，缺少营销推广效果
的评估与度量。因此，传统的营销推广系统已经不能很好的满足新形势下的需求
了。 
给予 OAO 的综合营销推广系统能够很好的解决上述的问题，通过新兴的计
算机和网络技术，为客户和推广营销人员建立起良好的联系纽带，推广人员能够
很好的展示和推广营销产品，客户能够直观的获取营销推广的服务、过程和效果，
形成了线上线下，推广人员和客户多赢的局面。 
本章对综合营销推广系统的需求进行详细的分析。 
2.1 系统业务需求分析 
首先分析系统的业务需求。在本综合营销推广系统中，系统主要的用户有三
类：客户、推广人员和系统管理员。下面，分别介绍着三类用户对系统业务方面
的需求。 
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2.1.1 客户需求 
 
图 2-1 客户用例图 
1.注册。在登录系统前首先需要进行系统注册，提供必要的身份信息，包括
用户名、密码、邮箱等。系统的身份注册是使用整个系统的基础，系统所提供的
服务是以用户身份为依据的，因此客户在登录系统前必须进行系统注册。 
2.登录。系统根据用户的身份信息判别客户的身份，并给客户提供相应的功
能和服务。客户必须要有登录的用例，在经过身份认证后，客户就可以进入相应
的界面获得系统所提供的服务，并以客户的身份获取相应的权限进行系统操作。 
3.维护个人信息。客户登录后可以在维护信息界面对自己的个人信息进行修
改和维护，包括用户名、密码、邮箱、手机号等等。当用户的信息有变时，可以
根据需要在界面上变更相应的信息。因此，提供维护个人信息用例以便于客户对
自己在系统中的信息进行管理。 
3.购买推广产品。客户可在系统提供的页面查看和选择适合自己的营销推广
产品，也可个性化的组合推广产品。在对产品有疑问的时候，可以联系网站的负
责人员进行咨询，在选择了产品后可以进行订购操作。 
4.订单管理。在对产品进行了订购以后，还可以对订单进行查询、删除和付
款操作。查询可以展示自己所有已订购的订单。删除可以对订单进行删除操作，
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